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September, 63（2006）
注　ポリピロール：ピロールは複素環式５員環芳香族化合
物であり、ポリピロールは多数のピロール環を結合した化
合物を指し、導電性を示す。
コバルト‐ポリピロール複合触媒の分子構造の模式図
